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DECRETOS
Número 217.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.345/1972, de 21 de julio, sobre
flota de vigilancia de pesca.
Entre los grandes proyectos del III Plan de Des
lio figura el de vigilancia de la pesca, que califica
nupreschidible necesidad y urgencia, y cuyo obje
o es el de hacer cumplir las normas establecidas
ra evitar el agotamiento de los caladeros, asegurar
empleo de las artes y e(Juil)os adecuados y permitir
cumplimiento .de los compromisos internacionales
vigilancia conjunta, así como la prestación de ayu
a nuestros pescadores y sus embarcaciones, a cuyo
destina la inversión de dos niil millones de pese
durante el cuatrenio que cubre.
Consecuente con estas previsiones, la consignación
resupuestaria para el presente ejercicio asignada 'al
linisterio de Comercio —Subsecretaría de la Mari-,
Mercante— incluye la partida específica para la
luisición y construcción de la flota destinada a la
ilancia de pesca, cifrada esta anualidad en cuatro
nos ,sesenta y cuatro millones de pesetas.
Las especiales características técnicas que han de
nur estos patrulleros, el hecho de que la vigilancia
la pesca sea incumbencia del Ministerio de Marina
que estas unidades, cuando el interés nacional lo
iande, han de poder atender con eficacia las misio
s que se les señalen, aconsejan que este Departa
nto se haga cargo de la contratación y vigilancia
la construcción, utilizand() para ello sus propios
rvicios de inspección, pero con cargo a los fondos
!liados por el Ministerio de 'Comercio —Subse
ciaría de la Marina Mercante— procedentes del
rograma de Inversiones del III Plan de Desarrollo.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ma
la y (le Com.erci) y previa deliberación del Consejo
Ministros en su reunión del día veintiuno de juin()
mil novecientos setenta y dos,
I) 1 S I ONGO:
Artículo primero.—Se autoriza al Ministerio. de
omercio para disponer la inversiói1 de la construc
n1 (le tres i)atrulleros pesados y de seis patrulleros
/cros para la vigilancia de pesca, dentro de las presiones del 1 II Plan de Desarrollo Económico y
y al Ministerio de Marina, para contratar su
jeciici("ni con arreglo a su normativa peculiar.
Articulo segundo.-11 presupuesto de ejecución
ri los patrulleros se cifra eil Ci Progrania de I 11\7(1--
JiOfle J)1'11)licas del III Plan de Desarrollo en dos
!millones (le pesetas, distribuidos en cuatro anua
(tes, (pie figurarán en los Presupuestos (lel Minis
•lo de Comercio —Subsecretaría de la Marina,Mer
cante— para la adquisición y construcción de la flo
ta de vigilancia de pesca. La anualidad de mil nove
cientos setenta y (los está cifrada en cuatrocientos se
senta y cuatro millones de pesetas, y las de los tres
años siguientes se cifrarán en cuatrocientos ochenta
y cinco, quinientos trece y quinientos treinta y ocho
millones de pesetas, respectivamente, en armonía con
lo prevenid() en el artículo veintiuno de la vigente
I,ey de Presupuestos, en cuanto a la realización de
gastos en varias anualidades relativas a atenciones
concretas y específicas y como ítinpliación y comple
mento del gasto del crédito presupuestario consigna
do para el ejercicio actual.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de 'Comercio
—Subsecretaría de la Marina Mercante-- y Servi
cio de intervención y Contabilidad se verificará la
oportuna loma de razón, que se trasladará al Minis
terio) de Marina para que a su recibo pueda proceder
a 1:1 contrat:ición de la obra, con arreglo a las condi
(Holles de la misma y con sujeción a su peculiar nor
1»ativa contractual, el cual dará cuenta al de Comer
cin de los anteriores tramites, informándole de la
baja, si la hubiera, que sobre la cifra presupuestada
haya presentado la oferta adjudicataria, a los efectos
(co1l(')1111icos pertinentes.
Artículo cuarto.—La dirección ( insl)ección (le las
obras corresponderá al Ministerio de Marina, (pie la
ejercerá de conformidad con las normas de aplicación
en el mismo, relacionándose directa y exclusivamente
con el contratista. Idas certificaciones (le obra ejecu
ta( la se exi)edirán por la Inspección de Marina co
rrespondiente, con :111C32,11 71 sus (1151 )0S1C1011CS pre
ceptivas, y serán los docuinentos justificativos, i to
dos los efectos, para la liquidación, expedición de li
bramiento y pago, cuyas cantidades sen'in libradas
por la Ordenación Central de Pagos (le los 1\liniste
rios Civiles con cargo al crédito cifrado para esta fina
lidad ■ dentro de los límites de las anualidades señala
das, previa su presentación por el contratista en las
(dicinas correspondientes del Ministerio (le Comercio
:-iibsecretaría de la Marina Mercante—.
Artículo quinto. F.1 Ministerio (1e Marina abona
ra, con cargo a sus disponibilidades presupuestarias,
1,1 incorporación de los elementos y servicios que es
lime conveniente proveer para fines distintos del es
pecífico cometido de vigilancia de pesca de estas uni
dades, en la medida que el Kstado Mayor de la Ar
mada determine.
A níctil() se\10. Una vez concluida la construcción
de cada 1111( (1(' 105 pai 1'1111(10S V efectuadus las prue
bas pei (Mentes por la Inspección de Marina, se dará
cuenta por el Departamentu !Ministerial de la que
('Sta depende al de Comerciu Subsecretaria de la
Marina Mercante— para (Ine designe la Comisión
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que, juntamente con la de Marina, lleve a cabo la
fiscalización de la inversión del gato y la formaliza
ción del acta de recepción provisional, y, en igual
forma, transcurrido el plazo de garantía, se levantará
la correspondiente acta (le recepción definitiva.
Artículo séptimo.—Los expresados patrulleros que
darán integrados en el Ministerio de Marina para el
cumplimiento de las misiones de vigilancia de pesca
a que están destinados. Para la mayor eficacia en el
desarrollo de estas misiones, existirá comunicación
permanente entre la Subsecretaría de la hlarina
cante y el 1s1ado Nlayor de la Armada.
Así lo dispoito por el presente 1)ecreto, dad/
Niadrid a veintiuno de julio de novecientos
lenta y dos.
FRANCISCO FRANO
i:ivicepresidente del Gobierno,
LUIS CAR BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 16.920.j
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION 13F, RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.736/72, de la Dilección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente (le Navío don José Manuel Pérez Lago de
Lanzós embarque en el pontón-escuela de maniobra
Galatea, debiendo cesar en el dragaminas Tajo.
Este destino se confiere con carácter volun.I ario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junió de 1951 (D. O. n(int 128).
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.737/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Martín Maafión López-Leitón
embarque en la fragata rápida Furor, debiendo cesar
en el dragaminas Si/.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.442.
O
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.738/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el
niente de Navío (Av I)) ((') don Jaime María Gov:, tri
Manco embarque en el transporte de ;ttaque Casiill
debiendo cesar en el buque-escuela Juan Sebastián
Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado (le te
delicia, se llalla comprendido en el apartado (1), pu
t() 1." de 11 () -den Ministerial de 31 de julh) de 19
(I). O. núm. 171).
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1)11EcTou
)E R ECLUTAMIENTO Y DM' 1CIONF
Vicente Alber[o y L'oyeres
Resolución núm. 1.739/72, de la Dirección
R.echitamiento v DOilIC1011('S.—SC diSpOrIC que el '
nicille de Navío don Antonio Ilarcón Pifieiro p
destinado :t Comunicaciones de 11 Zona Marítima
Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
1■11td1id, 1() (le septiembre de 1
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DI RECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.740/72, de la Dirección
Reclillamicillo y 1)otaciones.---Se dispone que el 1
niente de Navío (Av1)) don Km ique Ilellmont
embarque en el portahelicópteros /)fa/o, debier
cesar en la Primera Escuadrilla de Ilelicópteros.
T4:SI deSi 'III() se confiere con carácter voluntario,
A vfect()-, de indemnización por traslado de re
delicia, se llalla conliffendi(lf, en el apartado el. pi
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°de la Orden 1V1inisterial de 31 de julio de 1959
U. m'un. 121).
1() de septiembre de 1972.
cmos. Sres.
t5. .1.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 1.741y72, (le 1;t Dirección de
1111;011.1(11h) y Dotaciones.-- Se dispone que el Te
lie (le Navío don Antonio l'aifia Nlifiez embarque
el crucero Canarias, debiendo cesar en el dragami
Odie/.
Este destill() cnitriere con caracter voluntario.
efectos de indeilmización por traslado de resi
cin, C llalla comprendido en el apartado A), pun
ft ailietilo 3." de ( )1.( lett klinisterial de 6 de
io(le 1)51 (1). ( núm. 128).
lo) (le sept de 107).
cmos. Sres. ..„
Hl. 1)1 PECTOR
R ECLUTAM IE NTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Huyeres
Retiros.
Resolución. núm. 1.168/72, de la Jefatura del
,iiilamento (11. l'ersonal. l'or cumplir el día 13 de
rio de 1()23 1;1 edad inlamentaria, se dispone que
(lidia fecha el Cal)ii(tit de Navío (11:"1') don Javier
? ('deto-Puga1 liz cese en la ittiacim de "activida"
pase a la (le "retirado", quedando pendiente del
huiliento (le liaber pasivo que determine el (:on
,() Supremo de J t,1ist icia M
11d1i(1, 1..) ,eptiellibre de 1972.
Ai,rolu ANTE
jEFE DEL DEPARTAM ENTO HE PERSONAL,
MOS. S r
.
#.0
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.170, 72, (le la jefatura (lel
trtamento (le Personal. l'or cumplir el día 11 deer()(1(1 1973 la edad reglamentaria, se dispone que(lidia fecha el Coronel de Máquinas don julio SeiVenvíndez cese en la situaciOn de "actividad" y
"retira(b)", quedando pendiente del se
Número 217.
iialamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
.1. E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.171/72, de la jefatura del
Departamento de Personal. Por cumplir el día 1 de
febrero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Niáquinas don Antonio
1('e1nandez i\iiiador cese en la situaci(ín de "actividad"
v pase a la de "retirado", (itiedando pendiente del se
.
nal:(11)1(1l1() (le haber pasivo que determine el Consejo
Sillireino de justicia I\lilitar.
:\ladrid, 15 de seplienibre de 1972.
EL ALMIRANTE
1EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
/i (1/(1.V.
Resolución núm. 1.169/72, de I;t Jefatura (lel
Departamento de Personal. Causa baja en la Arma
da, por fall«•imiento el (lía 11 (le septiembre. actual,
(.1 (*apilan de Corbeta (141') (hui Alejandro S;tiz Salas.
i\ladrid, 16 de sei)tiembre de 1972.
EL ATM RANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Vxcinos. Sres.
...
Sr( s. ..
-E
Reserva Naval.
Destinos.
Resoluekm núm. 1.742/72, de la Dirección de
I■echitamienio v 1)otacio1es.----Se dispone que el Al
!He/ de Navío de la 1:eserva Naval Activa don Vi
( ente Sinión llernandez embarque en el ealarredes
N.-1, debiendo cesar en la Comandancia N1ilitar de
Marina de CastellOn cuando sea relevado.
14.ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madi id, I() de ,eptieinbre de 1072.
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
1 )11:Furolt
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
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Resolución núm. 1.743/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navio de la Reserva Naval Activa don José
Lobete Alonso embarque en el dragaminas Segura,
debiendo cesar en. la licencia por asuntos particulares
que actualmente se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lecia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 1.744/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa clon Ulises
Giménez Jover embarque en el remolcador de altura
R. A.-2, debiendo cesar en el patrullero R. R.-28.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio (le 1959
(D. O. núm.. 171).
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resolución núm. 1.172/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias que determina el artícu
lo 10 de la Orden Ministerial número 5.176/65 (D'A
mo OFICIAL núm. 293), se asciende al empleo de Ca
pitanes Médicos de la Escala de Complemento, con
antigüedad de 17 de julio de 1972 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de agosto siguiente, a los Te
nientes Médicos de dicha Escala que a .continuación
se indican :
Don Andrés M. Fernández Santiago.
Don Salvador Piferrer Alvarez Pardiria.
Don José Ramón Saras Ayuso.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
Página 2.444.
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Funcionarios civiles de la Administración Milita
Destinos.
Resolución núm. 1.748/72, (le la DirecciónReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofcial de Arsenales (Ion Manuel Díaz Fernández pasedisposición del Capitán General de la Zona Marítin
del Cantábrico, cesando en la Jurisdicción Central.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
1
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.750/72, de la Dirección d
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Cap
tán General de la Zona Marítima. del Estrecho,
disponen los cambios de destinos de los Cartógrafo
de tercera clase de la Escala de Cartógrafos, a exti
guir, que a continuación se relacionan:
Don Marcelo A. Franco Alas. Pasa a prestar s
servicios en el Instituto Hidrográfico, desembarcad
del buque-hidrógrafo
Don Francisco Cepero Gómez.—Embarca en el b
que-hidrógrafo Pollux, cesando en el Instituto Hidr
gráfico.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.749/72, de la Dirección (1
Reclutamiento y Dotaciones.—A proi„iesta del Cap
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
dispone que el Obrero (Guarda) de la Escala de Obr
ros de la tercera Sección de la Maestranza de la A
mada, a extinguir, don Manuel Estévez Comesan
pase a prestar sus servicios en la Escuela Naval Mil
lar, a partir del día 5 de septiembre actual, cesand
en la ¡CO de la Zona de las Rías Bajas.
Madrid, 15 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 1.754/72, de la Dirección 1
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediel
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te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
wad() por la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudante Instructor para el Cuartel de Instruc
ci,',11 (le Marinería de Cartagena al funcionario civil
del Cuerpo F.1)ecia1 de Oficiales (le Arsenales don
Salvad¿r Cabas, en relevo (1(.1 de su misma
clase don Mariano Martínez Conesa, a partir del día
15 (le !pavo (le 1')72.
1:1(11-i(1, 14 de septiembre de 1972.
Exemos, Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.752 /72, (le la Dire« i(")11 (le
v Doiaciones.- --A petición del funcio
nario civil (lel Cuerpo ( ;cuera' Auxiliar doña Carmen
Alcantaya Sancliez, destinada en la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes, se le concede (.1 pase a
Ja siittación (le "excedencia voluntaria", con arreglti
a lo (liptiesto en el apartado a), artículo 45, capí
tulo 11 (le I:t !Ay articulada (le .Funcionarios
(lel Estado de 7 de fel)rero (le 1064 (B. O. del Fstado
!n'ollero •0, de 15 (le febrero (le 1964, y 1). ().
mero 40, (le 18 de febrero de 10(9).
Deberí quedar adve'rtida (le la obligación de conti
nuar abottand() las cuotas que le corresponden a 11
Asociacit'm Benéfica de 11 Armada.
Zplrid, 15 (le septiembre de 1 )72.
Exentos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE R.ECLUTAM IENTO Y noTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
E
Personal civil no funcionario.
(.ontralacioncs.
Resolución núm. 1.747/72, de la Dirección de
keeliitai»iento y 1Maciones.- -En vii !lid de expedien
te incoado al ('iect(), y con sujeci(')n a la 1:egla1nentación Tialtajo del personal civil no 1uneionario
la Administración Militar, aProbada Ducrel() ifli
mero 2.525/()7, de 20 de octubre (1). ( in'uns. 217
y252), se disimile las c(Hitratacione-; (Id personal que
a continuación se relaciona:
1)011 Pedro García García.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría profesional (l(1 1)elinean1e de segunda, para prestar sus servicios vil el Centro de Ilticeo (le 11 11rmada, ;L partil•rIel dia 30 de abril de 1972.
Don Castillo. Con carácter fijo y 1.1
profvsional ()fiel:ti segundo Admini.itra
livo, para prestar sus servicios en la Capitanía Gene
1:11 de la Zona Marítima del Mediterráneo, a partir
(le la fe(slia de iniciación de prestación (le servicios.
Don Julio Arda Pena.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda (Servicio
Aguas), i)ara prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor (1(.1 Arsenal (le El Ferro] (lel Caudillo, a partir
del día 1 (le .iiili() (le 1972.
1:1(1ri(1, 15 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto V Lloveres
M'ing reso al servicio activo.
Resolución núm. 1.753/72, de la Dirección (h.
Reclutainieni o y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoatlo al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 15 de la leglarnentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
.._?,() (le octubre (1). O. nt'uns. 247 y 252), se dispone
que (.1 mlicial primero Administrativo (1011 14:111111()
Díaz GaI*Cía cese en la situación de "excedencia vo
luntaria" y se reintegre a la de "actividad'', pasand(I
a prestar sus servicios a la Jefatura del Apoyo Logís
tico (Servicio (le Estadística Militar).
:\ladrid, 15 (le septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
ReelifiCaCi0,10,V.
Resolución núm. 1.751/72, (le 1;1 Direecióii
1:eehilanii(111() Y F)( )l consecuencia de
expedieote 11aini1:1(10 al (4ecto, se dispone se efectlien
las recliticaciones correspodientes en la documentación
personal (le las Limpiadoras doña Etigenia ( ;onzalez
1)opazo y doña Julia ( r)opazo, haciendo cons
tar en ella sus verdaderos nombres y ítpellidos de :
doña Eugenia ;onzalves l'azo y doña Julia Teresa
( l'onzalves do l'a/o.
1:ttl1 id, 11 de septiembre de 1972.
EL 1)1u FCTOR
RECTAITAN111iNTO Y Dor \( IONES,
Vicente. Alberto y 1.1overes
Hxcnios. Sres. ...
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 1.166/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Tntervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto enla Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal
LXV
de funcionarios civiles los trienios acumulables en enúmero y circunstancias que se expresan.
:\ladri(1, 14 (le septiembre de 72.
EL ALMIRANTE
_JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
ESCALA DE CONSERJES
D. José Talaverón García .•. ••• ..• ••• •.• ••• •••
ee• ••• e•• lo. I
ESCALA DE OBREROS DE
I). Jesús Arnoso Soto ... •••
D. Manuel García Fraga ... ..•
D. Avelino Soto Rivera
...
D. Rafael Damián Bello ...
D. Manuel Gutiérrez Goinar ..
•
D. Manuel López Fernández •••
D. Antonio Sevilla Artero ... -.••
D. Evaristo Rodríguez Soto •••
D. Julio Diéguez Bendaña •••
D. Pedro Espejo Hernández •••
D. Gumersindo Rey Grandal • .
D. Félix Farfán Serrano ... •••
D. 1solino Lis García ...
D. Andrés Colmena Sánchez
D. Angel Gontar García ... •••
D. Pedro Monerri Piñeiro
D. Francisco Hernández Soto ..
D. Emilio Castaño Martínez ...
D. José Agüera Pérez ...
D. José Roca Bastida ••• ••• ••• 999 •00 •••
D. Pedro Giménez Fructuoso ••• ••• ..• •0*
ese
D. José Antonio Amador Martínez ••• ••• ••• ..• •••
D. Alfonso Gallego Alarno
D. Andrés Martínez García ...
D. Alfonso Asensio Romero
D. Cesáreo Vidal Costa ... ..•
D. Matías Moreno Navarro ...
D. Antonio Sánchez Montelongo
D. Francisco Sánchez Betanzos
1). Francisco Romero Arias ... ••• •••
D. Guillermo Solano Martínez ..,
D. Francisco Gracia Navarro ...
D. Salvador Valdivieso Rubio ..,
LA TERCERA SECCION
II • • • • • • e • •••
9011 11041 •••
••• ••• 119• 9e• ••• • 911•
OO.
•••
••• ••• 11.• .94 •••
4101
••• ••• •••
•••
•••
•• • •
•11. 1,•• ••• ••• te.
4.0 • •oo
•••
••• ••• ••• lo•• •.• ••• •••
o..
1111• •••
•I• 090 101.• 'oh
••• ••• ••• ••• lo** 4.•11
for•
••4I ••• • •I19 el* ••• 4.11 •••
••• •••
•••
••• •••
•119 •••
••• ••• ••• •011 •••
••• .00 • • •••
• • •• • ••• .114 .0e
.119
••
••• •• •
•• • elle • •11 • •• • ••
••• •911
••• ••• #•• 1119 •01 **é 1,00
• • • ••• ••• ••• • •
•o• ope•
•
• ••• olé& ••• ••• e•ol •4Ie ee• •••
••11
••• ••• ••• ••• ••• 1109 11••
1•• ••• ••• 11••
••• II
•
••• ••
• • ••1 • • •• • • •• • •
••• ••• •49 /e. 110e 11** •••
••• ••• •••
••• Id* •••11 900 •••
••• ••• ••11 ••• • lo &OS se
••• • • 0•• •••
••■• • • • *•• 11•• ••• • • 1••
• • •
•
II" ••• ••• *be, •••
• • •
••• ••• ea• ■•••
••• 4•• O*
•••• 11.• ••• • • •••
••• ••• •• ••• 1111.
o • • • • • ••• ••• ••• ••• •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL
Doña Buenaventura Bassa Zuznárregui
Doña Carmen Butler Pastor ...
D. Antonio Cahanas Pérez ... .•• . .
D. Gregorio Calleja González •••
D. Pedro Cazorla Hernández •.. •.•
D. Luis Galdós Díaz ... ••• ..• ••• .
D. Pedro Llopis Seguí .
Doña Concepción Martínez Noé
Doña Consuelo Morris de Castro •
Doña Concepción Núñez Alvarez .
Doña Catalina Palomino Cloquell . •
Doña Clotilde Pérez Jiménez ,
Doña Julia Pou O'Ryan .
Doña Catalina Pujadas Salín]
Doña Carmen Román Rodríguez
• • • • • •
• • •
e•
• • •
*de
• •
•
•
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
6.000 lo trienios
... ...! 1 agosto 1972
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
3.465 1 1 tvienios
4.095 13 trienios
3.15() jo trienios
3.465 1 1 trienios
3.465 1 1 trienios
3•4(15. 11 trienios
3.465 11 trienios
7 trienios22.).82(355 9 trienios
2.835 9 trienios
2..82()55 7 trienios3 9 trienios
2.520 8 trienios
1.-190 6 trienios1
2.105 7 trienios
10 trienios33.15511 10 trienios
630 2 trienios
630 2 trienios
66303() 2 trienois2 trienios
630 2 trienios
( 2 trienios
2 trienios
630 2 trienios
630 2 trismios
630 2 trienios
2 trienios((ii33 )) 2 trienios
6 2 trienios63311 2 trienios
6330° 2 trienios2 trienios
CUERPO GI
••• •■•• ••■ • • ••••
••• so* •••■ •
• •■•• eé• ••• O
••• *loé
sé. ••• o••
dio *é* *I.
••11 4.1 91.
• • ••• 444
I•é 41•• •■••
••• ••• • PO •e• ••• 4110 .10
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•• •
• • • • ••• O** •••
•
*O .041 ••••
• • • • ■••• •••
• • • • • I. • ■O • • O 11 e.. •••
••• I•• o • ••• I •• 001 ••
• • 1,*• 19 4011 •
• I ■• *I* •
•
•414 f11-11 o•••
NER A E.
3.864
3.864
2.898
6.279
1.932
6.279
6.279
3.864
3.864
4.830
3.864
3.864
4.830
13,864
3.864
• • e
• • • • I • •
ADMINISTRATIVO
8 trienios
8 trienios
(.) trienios
13 1rienios
4 trienios
13 trienios
13 1 rienios
8 1 rienios
8 trienios
10 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
8 trienios
8 trienios
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•• •
• ••
e • •
• • •
411«
••
*O
•••
/00 •••
e •
••11
••
•••
•••
•••
••• .11.•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
¿igosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosio
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
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NON1 BRE AP El, DOS
()Mariano Ruiz Pastor ...
1). Pedro Sánchez Cánovas ...
Doña lnés Sánchez Jiménez „. ..„..
Doña María (lel Carnien Sánchez Lagar(e
1), Ginés Sánchez 1<omán .
Doña Francisca Tudela Sáez ...
Doña María Concepci¿n Vázquez 1<eyes
1), Ettgvnio Vigueras Rodríguez ... .
D, Angel Simón Villacieros Jusdado
• • • • • • • • •
• •••• ••• 1.0*
Cantidad
mensual
Pesetas
•
•
• •
• •
11•1
•
1,1. V.O 0.0 1104 •••
• • • • • • e •
•
• • •••
e.* .10
• •11 ■1011
• l•
•■•■•
■10.0
• • • • • • •••
••• ••• ••• •
*O,. .40 •••
**a 0.0
2.415
2.415
2.898
3.864
2.415
3.864
4.347
4.830
5.313
Concepto
por el que
se le concede
• • •• •
• • • • •
*oh •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL AUXILIAR
1.071 3 trienios
••• ••• ... . . 714 2 trienios te, •••
••• ••• ••• ••• ••• OO. é 4 2.142 6 trienios ...
•••
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMAD/1, A EXTINGUIR
Doña M. Teresa Mateos Fernández-Cuervo
Doña Alicia i'unraririo Llantas ...
1 José Vinilio Gutiérrez 13aílá
O.*
• • el e • •
• • •
•
• •
• •
D. Jesús Aldeguer Ríos ..• ••• •11• ••• @e* ••• es• •90 2.499 7 trienios
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Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1 agosto 1(-7)
1 agosto 1972
1 agosto 1972
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1972
1972
1972
1 agosto 1972
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. José María Bregua Galán
1)1 José 14. Cartamil Rivera
••• 4911 ••• ••• ••• II••
•• *I* ••• •ef
• ••
• 11 • • *O • *e • • e. é" ••• • I.
OPERARIOS DE SEGUNDA
D. Vicente Aneiros Martínez
D. José Manuel (ielpi Pena ...
ft Marcelino ()levo Mera
D. Cesítreo (;randal
()Vicente Vázquez li'criiáiulez
2.499
1.428
DE LA MAESTRANZA DE LA
• e • *e* • • • • • • 9.0 •
•
e e •
•
• •
• • • ••• ••• ••• oe• ••• e
911
e •
•• ••• ••11
••• 41410 ••• e•e •
• • • • • • • • •••
**o oros •••
• • • • e• •• • • 911 • • •11. • e *e
714
714
1.428
714
714
7 trienios
4 trienios
••• • • •
• • • • •• • e •
1
1
agosto 1972
agosto 1972
ARMADA, A EXTINGUIR
2 trienios
2 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. jesús 1■ainos Suárez ... . • 99*
9,09 *II •99 •09 2.205 7 trienios ..
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1972
1972
1972
1972
1972
1 agosto 1972
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
rypedienies de salvanientos y rento/ques.
ion Luis :\laría Lorente Roclrigáñez, Coronel Atidi
101. (le la Arnia(la, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el "Fri
!mal Nfilrítinio Central. en Madrid el (lía nueve de
mayo de 1 1.11 novecientos setenta y (los, entre ()tras,
c1ic1(').1a siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo ( (1111-;111):1H la in e--Menda (l(l Almirante Excmo. Sr. I). Alfredo Lostau
Santos, con asistencia (le los Vocales Sr. D. I mis C)r
tlIslas 1.1orente, Coronel Auditor de la Armada :
tior (1011 José Luis Morales llernímdez, Capitan (l(
lavio; Sr. I). Federico Acosta López, Coronel Auditor (le la Arma(la, y Sr. 1). 1 mis de Bona Orbeia,
Capitán (le Navío, actuando (.'oi »o Secretítrio-Relatorci Sr, 1), Luis María Lorente lodrip,-(tflez, CoronelAuditor de la Annatla, para conocer y resolver sobre
t'expediente número 292 de 1971, seguido por elJuzgado Permanente de Cádiz con motivodela asistencia prestada pur iles(iiiero .1.quilica, fo10997 (le la la Lista (le I 1 ud V1, al (le igual 4•Iasekora ninea, Folio 4() de 1;i 3» Lista (le Sevilla, (pie
/eleva a este Tribunal por no haber habido actiei-(1(1
catre las partes, y
RESULTANDO que el (lía 23 de abril (le 1971,
en ocasión en que el pesquero nombrado Roca Blanca
se encontraba dedic.‘ado a las faenas de la pesca, en la
situación de 31° 1' latitud N y UY 10' longitud \NT,
m. le produjo una avería consiNtente en la rotura de la
cafia (1(1 timón, quedando el pesquero sin gobierno,
pu,- lo (pie su Patrón solicitó el oportuno auxilio,
:tendiendo a sil llamada el también pesquero Aguilica,
(pi( 1()11):',11(1()1() a remolque l() conduj() 111y-1:1 el puerto
J:\;.:1(li1, que arribanin tras navegar durante siete
li()rts, con buen tiempo y sin pelig-ro alguno para los
('II 1(l( pes(lueros;
I:ES 1.. I ,TA N1)() que con motivo del servicio de re
ferencia, el pesquero ilguilica no sufrió daño alguno,
pero sí tuvo la pérdida de 1111 (lía de pesca, que, según
1;t cerIiiiración obrante en el expediente, ha de valo
rarse en la calidad de 22.000,()O pesetas, habiejido
tenido que abonar, además, los gastos de arribada al
pirulo (le Agadir, que aparecen debidamente justifi
l( que ascienden a liii total de 6.027,30 pesetas ;
I :l'A N I)() que tramitado el oportuno expediente v oídaS 115 1):11-1('S interesadas se formuló la
corresp( )11(1 kilt(' Client a ( ;enra1 de Gastos, y convocada
la retiniOn a que se refiere el artículo 43 de la Ley
m'inicuo 60/62, de 21 de diciembre de dicho año,
e()Inpareci(') el Armadot (l( l pesquen) renn)lcatl()r, per()
in) el del 1(.1111)1C1(1(), 1 )01- I( 111C ;11 111) ser 1)(1till/le
11(11;11- a 1111 acuerdo entre los mismos, el Juez Maríti
mo Permanente, en atencitint a lo dispuesto en el pa
DIARIO ()ERIAL 1)E1, miNiserrEui() 1)1,' N1A1 INA Página 2.4.17.
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rrafo segundo de dicho precepto) legal, elevó el expe
diente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de 11
retribución se estará a lo convenido entre las partes,
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marí
timo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida v las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe zitribuirse a este remolque con 1(› precio justo
la cantidad de 7.500,00 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación; y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 22.000,(X) pesetas, importe de la pérdida
de un día de pesca, y 6.027,30 pesetas, importe de los
gastos tenidos por la arribada al puerto de Agadir ; en
cuyas cuantías debe ser indemnizado por el Armador
del pesquero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado pon el pesquero Aguilica al Roca
B/anca, fija como precio justo de dicho remolque en
la cantidad de siete mil quinientas (7.500,00) pesetas,
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, (me
se distribuirá de acuerdo con sus respectivos sueldos
base, y como indemnización de perjuicios, por el con
cepto de pérdida de pesca, la cantidad de veintidós
mil (22.000,00) pesetas y la de seis mil veintisiete
pesetas con treinta céntimos (6.027,30) por los gastos
tenidos por la arribada al puerto de Agadir; cantida
des todas las citadas que deberá abonar el Armador
del buque remolcado al del remolcador, así como Ji i
gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
(lisposiciolm final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostau.- El Secretario-l(
lator, Luis María 1,orente.
Página 2.448.
REQUISITORIAS
(206)Antilaci(;)1 Requisitoria.—lion Vicente LopézPerca Lloveres, Capitán de Corbeta del Cuerpo Gene
ral de la Armada, .Juez instructor del expediente judicial número 368 de 1971, instruido por falta rave
de incol-poraciU al servicio activo de la Armada del
inscripto) (lel 'From() de La Coruña, folio 50 de 1971 de
sujetos al servicio, Antonio) Fernández 1,ópez,
llago saber: (,,)tie por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad (le la Zona Marítima del Cantá
brico queda anulada la Requisitoria que pesaba sobre
didlio inscripto, por haberse incorporad() al Cuartel
de Instrucción de El Ferrol (lel Caudill().
1,a Coruña, 4 de septiembre de 1072.----E1 Capitán
de Corbeta del Cuerpo General de la Armada, Juez
instructor:Vicente fpez-Perea L'oyeres.
(207)
Vicente Montoro Moreno, nacido el día 23 de
agosto de 1950, natural de jerez de la Frontera
(C(idiz), hijo de Vicente y de María, últimamente
residente en Danjoutin (Francia) y con anterioridad
en .Jerez de la Frontera, calle Rendona, número g;
encartado en el expediente judicial m'unen) 48 de
1972 por falta grave de no incorporación a filas; de
berá comparecer en el término (k. treinta (lías, con
tados ;t. partir de la publicación de la presente Requi
sitoria, ante el Comandante (le Infantería de Marina,
Juez instructor, don José Torres lendón, en la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz a fin de res
ponder :( los cargos que contra el mismo obran en el
citado expediente haciéndosele saber que,
transcurrido el plazo fijado sin efectuar sil presenia
ción, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los seis días del tue,; (le septiem
bre de mil novecientos setenta y (1()s.- -14:1 Cnntan
dante de infantería (le Marina, Juez instructor, losí.
Torres T?endlón.
(20g)
Francisco Vázqiiez Rey, hijo de losé y de Josefa,
de veinte ;tilos de edad, soltero, Marinero, natural v
vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva, encartad()
(.11 expediente judicial inímero 154/72, instruido por
falta grave de no incorporación a filas; comparecerá
en este juzír,ado, sito en la Comandancia Militar (le
Marina de Villagarcía, en el plazo de treinta (lías, a
e()lItar desde la publicación de la iffesente Req
toria, ¿il objeto (le responder a los cargos que le re
sulten eti el mencionado expediene, advIrtklidole que,
de no comparecer en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Asimismo, _ruego a las A ttoriclades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puestu
a disposición de este Juzgado.
Villagarcía, 7 de septiembre de 1972.—E1 CapitSii
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás 41a1
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